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Hi' ha algli que ho
dubti?,
La victoria sera de
la Republioa, perque la
Republica a Espanya,
es la Revoluaio.
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Comenca el t 938� Sota quins auguris?
L'esperanca es quelcom que .no deixa l'home,
perque es una flameta innata ales essencies
de l'esperit. Pero ames d'aquest ale general,
que no es patrimoni d'una classe, d'una epo­
ca ni d'una raca, el poble antifeixista de Cata­
lunya te la confianca posada en la victoria i,
identiftcat amb la resta d'Espanya, creu, amb
tota la fe de la seva anima, 'que la victoria
contra l'Espanya obscura, cinica i deshones­
ta, sera dins aquest any.
Res mes aventurat .que volerllegir en �l
llibre tancat de l'esdevenidor quan no hi ha
clarors que ens permentin de veure-hi a tra­
ves de tots els interrogants, de totes les In­
cognites,
Passat, pero, l'any 1937, el qual ha estat
molt dur en totes les terres d'Iberia des del
Cantabric a la Mediterrania, des de, l'Atlantic
a la barrera pirenenca, ja no s6n tan exposa­
des les prediccions. Quan 'un poble reslsteix
les ferotges escomeses de la barbarie manco­
munada i estan incolumes la seva· moral i el
seu esperit, poden augurar-se les millors pers",:
pectives sense perill de trobar-se I amb un ro­
sari d'Il-Iuslons mortes a la rna.
L'home dotat de voiuntat, Intel-ligencla i
amor ales inquietuds de superaci6 per mitja
dclbeball i l'estudi, es un borne fort d�ant 'I����������������������
els embats de l'adversitat, perque cada fet vis­
cut cmstitueix per ell un capitol del llibre sa­
vi de II ciencia suprema.' I un poble on aquest·
tipus de civilitzaci6 sigui la iorca dinamlca a
l'impuh de la qual es mou, no sera mai ven­
cut pei les hordes vandaliques, per mes llur
" \'
acci6 siiistra sembri el sol de crims i l'ambient de tragedia.
En l'albada del 1938, animats per bells anhels de justitia i
llibertat, i plens de confianca en el Poble i en l'Exercit que ha
sabut creir per la defensa de la seva vida i dels sagrats interes­
sos de la clvilitzaclo, dediquem un sentit record als herois cai­
guts i als nartirs de la viI facci6, ensems que saludem els que
en tot monent resten at seu lIoc de combat (tot s5n Hoes"'"de
combat entemps deguerra, si hom compleix el seu deure) per
tal de venia aquest mateix any les nostres victimes, fent que
resplandeixi la Victoria en aquesta terra petjada per la nialdat.
e
1938·
Andre Marty b�a dU•••
EI final de la gu erra no ad ..
met dubtes: la vfctoria sera
de la �y epubli�a
EI camarada Andr·e Marty ha tin- ,
gut a Madrid una e .xtensa conversa
amb tin periodista durant 1a qual
recorda quina era la situaci6 guer­
rera de la Republica pel desembre
del 1936.
, Marty. ha dit que' pensa romandre
algun temps a Madrid, per dos mo­
tius: .el primer, donar proves efecti­
ves al poble espanyol de l'ajut dels
obrers i del poble antifeixista de
Franca, un ajut practic i no oratoria;
es parla massa i s6n fets i no parau­
les el que cal en aquests moments;
'el segon
. motiu de l'estada a Espa­
nya es visitar freqiientment els sol­
dats internacionals que lluiten en
aquesta linia, molts dels quaIs estan
completament aillats a causa de l'i­
dioma; aquest] homes necessiten un
ajut moral, cal parlar-los; l'home no
s'ha de sentir mai sol.
Andre Marty' sintetitza en aquestes
paraules la situacio actual: a' aquell
estat caotic anterior ha succeit una
perfecta i manifesta reorganitzacio
en tots els serveis. Cal visitar, per
exemple, les fabriques: quin esforc
tan meravell6s i ben orientat! Quina
tasca tan eficacl L'Exercit actual pot
comparar-se amb �ualsevol altre:
disciplinat, proveit, entusiasta, amb
gent de capacitat provada.
'
Jo crec que aquesta es l'obra de
l'esperit d'unitat antifeixista. Compa­
rat amb l'estat d'un any enrera.. el
canvi es total i formidable. Un esforc
i un pas geganti,
Sens dubte, s'acosten moltes llui­
tes, perque Franco ha rebut molt de
ajut d'Alemanya i ltalia., Ara que. ..
les lluites tindran un desenvolupa­
ment diferent als anteriors. Amb el
nostre exercit actual i la perfecta or­
ganitzaci6 de serveis imposada per
un Estat Major intelligent, el final de
la guerra no admet dubte: victoria
republicana. EI que no ho. vegi es
que esta orb 0 es que no vol veu­
re-ho.
. EI nostre instrument de guerra es.
avui fort, pero encara ho ha d'esser
meso
Lluites dures en un futur proximo
Sf,' ho seran, pero en eUes obtindrem
la victoria. Quant a l'aspecte interna­
cional, Andre Marty ha dit: tota la
qiiesti6 anglesa estaen el que van a
fer les Trade Unions i els Iaboristes.
De la politica conservadora no es pot
. esperar res sin6 despres de Ia pres­
si6 iniciada per Mr. Attlee, pero no
una' pressi6 sols parlamentaria: en­
sems Ia faran els treballadors; eis que
pensin que la gran majoria anglesa
es capitalista, s'equivoquen. Aquesta
gran majoria es avui treballadora.
Andr� Marty ha acabat dient que
allo que ja no fan falta s6n els viat­
ges, Massa viatges. Aquest turisme,
turisme del front, ha d'a.caba,r.. Es
parla molt, es discurseja amb: exces,
i es fa poc.-Febus.
\
)_L LI BERT·}\ ""t-
Intormaclo loca1lnformac'i6 del diaDIETARI
Avui, Cap d'Any, un cap d'eny
mes sec que Ie pols de les cerrete­
re_.s manxegues i el cervelJ de Pmn­
co
Res de teules ben parades ni cui­
nes de Bailes temptedores.
'
L'eny pesset ja peseien Ies tes­
tticcions, pero els eperedors de Ies
hptigues j Ie cera dels ciutedens en­
dna ierenel seu paper. Aquest eay'
no. Tot siguipella victoria!
E�s teTetecte que-sam al capda­
munt d'une muntenye costet ude, en
el tombant de Ie qual hi ha una {!_llla
vida, Ie vida que sap de Ies mels
del titomt.
Sf, petquemes amant potset ens
todetla e/'cap.�S'han fel tents totats
al cintutol
D'ara endevent, que no ens petlin
pas de sobt ietet, perque quen hom
dejuna en equeste epoce de l'eny,
trancement, es que la sobrietet he
deixet d'esset una teis vhtut=pettt­
moni espiritual d'uns quents espe­
;ils seteetes »- pel lrlnveltkse en
norma gene�al, adhuc dels mes vul­
gars butgesos.
I deme inaugura Ie MllIualilat
Atienc« Materonine emb un acre
sustei, completament eixut, d'acoid
emb Ies cit cumstencles.
flame! lVo cetie pas que ens' ho
diguessin. Pero son gent de bona fe
i no volen que ningu pugui conside­
lar se enganyal. Pel aixo han .cursill
un full en el quai sola un joe de Pil­
raules �s diu ben clilr que sela una
inauguracio, que podriJ essel Ian
brillant com es vulgui, pelo seca.
Que no hi haura ni uni'! horxatil.
Es ben cell que ellemps manil en
nosallles. L'any vinent, pero, estem
segUls de poder parlal d'allra mane,






DtpoeitarI: MARTf FITS �"MATAIlO
-Bi'millor aeeortU en lIanes per II
labors el trobllreu • La Cartujn dl
Sevilla.
AJUNTAMENT DE MATARO.­
AViS.-Per tal que els nostres in­
fants no quedin desatesos durant els
dies que s'ha disposat com a festes
escolars tradicionals compreses del
pia 1 al 8 de gener corrent i atenent
les necessitats imperi<jes' de les ac­
tuals circumstancies, la Comissio de ,
Govern en,sessio de 31 de desembre
darrer acordfl que es disposes pel
Departament.de Cultura de l'Ajun-
.
tament es donessin les classes nor­
malment i, que restin oberfes totes
les Escoles d'aquesta ciutat durant la
propera setmana, prescindint de la
nota que se'ls hagues pogut donar
als mestres ja que despres d'un can­
vi d'impressions amb aquests s'ha
arribat a ,aquesta conclusio.
'
EI que es fa public per a: general
coneixement dels pares i poblacio
escolar.
Mataro, 1 de gener del 1938.­
L'Alcalde, RAMON MOLIST.
Per 00 c-entime podeu fer un �on ob,
sequi. amb, \ .
"'�L IJ II B N,U'_
poetre mataronf .
Demaneu-Ios en les bones tendes ••
queviures. - Fabricate per PA8TIB
SBRIA BATBT .
-Senyora:· Quan hagi de fer eeti­
rar cortines, mmsparents, �tors. etc.,
recordi el carrer de Francesc Macfa,
num.102.
A la . · Generalitat 's' ha celebrat·. I'entrada . d' Any ... NOli
.La. neteja de la reraguarda· .,\
Certs periodis.tes estrangers anaren a Terol
.
per la ba�da. de
.
Sarag t ssa.. -t
ciada recepci6 d'Any Nou al Conso­
lat frances:
Hi ha assistit tota la colonia fran-
EstrangerBarcelona
41iilda, tama




s'ha reunit i ha acordat que els cine
ministres que el representaven al si
del Govern destituit pel rei, conti­
nuaran com a membres del partit.
Aixi mateix, unanimement, ha llan­
cat un :manifest, relacionat amb l'ac­
titud del rei, en el qual el Partit de-"
fensa els postulats de democracia i
parlamentarisme,
"1 cesa, i el consol ha donat la benvin-
EXERCIT DE TERRA I guda" als assistents, entre -els qual
, I
LLEVANT. - Corn a consequen- I s'hi trobaven el personal de la casa,
cia de l'atac enemic, prosseguit avui t representants d'Andorra, etc.'
am� gran auxili d',aviac!o i artilleria .1 S'han fet vots pel triomf de ,Ia Re-sofnrem un retroces a I Oest de Te- ibli I d la d .. pu rca espanyo a en om e e-rol; .Ies nostres tropes cediren les I ).' -f bra. . ., " r . t d l mOCr<:lCla, a -posictons que ocupaven a sec or e s .
La Muela de Terol.
'
Altres noticles
EIs intents d'infiltracio cap a la Als departaments judicials s'ha Els convits de FI ancoplaca els rebutjarem per complet. ". .
Tambe foren rebutjats els atacs que
considerat el dia d'avui com a Iestiu, Eis periodistes de 1 erol
l'enemic emprengue a la resta del =Lapolicfa ,continu.a la ��teja de i parten angtes.;
'
front,
la reraguarda de malejants 1 indocu- HENDAYA S I, . - e sap que e s pe- "
A l'interior de Ia ciutat es prosse- 1
mentats.
. , , .'
riodistes estrangers que foren victi-
.
I d '0 d I
.
tenci
-Han estat detinguts ulhmament mes de les-operacions de Terol sor-�U�IX are. UCCI e a rests n71�, mesd'un centenar de subjectes inde- tiren de Saragossa.
'
limitada estrictament al Govern CIvIl iti hI -f b Quan es dirigien cap a la direccio. I 'C t d S t CI
SI ja es. e us.
" , .I a onven e an a ara.
!' de Terol un obss de les linies repu-A Ia zona'dels altres exercits, sense,. . .. blicanes explota a un metre del cot-novetat.-febus. � MORALBS PARBj_A-XBRIU1 xe.
•
J Deman�u eempre: " No se sap que franco bagi pagatAny Nou a la Generaldat I ,CONYAC POPULAR eis desperfectes. �
EI P 'd t diG I't t' J
.
CONYAC .eXTRA Mor.les P.rcl� EI periodista Jenhson mod inslan-re�� en e a enera I a se- 'I
; tailiament. Richard Schants i Weil
nyor LIllIS Compan:vs, ha estat com-. CONYAC JULIO CBS� Lirston quedaren molt malferits.plimentat amb motiu d'Any Nou per , Dlposltarf: MARTf PITS - MATAP.. Resultaren encara aItres vid�mes.
l'Ajuntament de Barcelona en corpo- t -fabra.
'
racio, presidit per, Hilari Salvador. ,. E
'
t F�hnda.ent de II,at:A,r6 Is pressupos os a ran�aTambe han visitat e! President el �
Comite Permanent d'Esquerra Re- lW�d, �AuflMde 8f�'; PARIS.
- La Cambra i el Senat
.
_
.�....... - -_ ...,_
j_haILvotat
en tercera ledura eis pres-publicana �e Catalunya, i els senyors } supostos de 1938.-fabra.
Sbert, Pi Sunyer, Marti feced i Ru- 'C<� iIIIJ ,
' ' del s -I Bvall d s " ,
.
<
pert Muntalfl.-fabra. � U
.
La Clinica de 1'0. P.
. Bon Cooper.Un M:ERMELaOE5Aquest mati el/ Conseller de Go- .
vernaci6, Antoni M. Sbert, ha. visitat
la Clinica de la comissaria d'Ordre
Public, amb l'objecte d'interessar-se
per l'estat del guardia i el conductor
ferits en el bombardeig del Bar Pa­
lacio.
, fis ferits tnilloren notablement.­
febus.
)is pOS8 • eonlbement del p{lblf.
,gfiQ §!�agr.1 que eft el 80rtlill cfeemll
nul I I. Conaelleri. d'Aeslst.nell J
locI.I, IOrreSpOftlllt .ldJ. a1 de de-
8cmbre lIIel 19D1,lcioDS CODsta .1'.,..;-'
ta • polllir d'.quest•.Consellerl., .1











. !I' Comiat a l'any veilNumero 361 . MADRID. _ EI general Milja as-IUs ftumeuoe eorrceponcnts, prm )'sisti a un acte de comiat a Fany 1937l!iiatlJ .mb .tr�s plssetes, s6ft eIs II � en el qual assistiren comissaris, au-,�h�tlts: ' f t it t' . d' t E .061 �161 -261 461 561.661-761.861- 5 or a s I p�no IS es. s proiluncla-
If
ren breus dlscursos posant d� reIIeu961.
l'optimisme que regna per a }'any
AI C I t d 'F Mfttllr6, ·a1 de d�simbre del 1937.onso a e, mn�a .1 CODasUcr d'Asslst.nela Soofal ! nou.�febus.
Aquest mati ha t!ngut lIoc l'anun- I .il'f", !aff" I No es Arag6 sol
,------------__;.,-�-----------.-.---. � ANDALUSIA.-Les nos:res for-
GeneraIitat de CataJunya I ces,de J��n han realitzat unavanc; deDEPARTAMBNT de FINANCB� t vans qUllometres. Han atocat dura-
SeIVei Tecnic del Credit' I ment' els rellevaments faccosos cau-
ide'rEstalvi i. sant-Ios moltes baixes. -febus.
.. NOD rlglm en ;'1. compte. torrent. bancarl.
.
I Les-Brigades inten:acionals ..Havent o-bservat UD desenvolupament normal en les concessions que Ja mo- I. MADRID E d'hralorta decretada pel Govern de Ia Generalitat lIforgll lIls dipol5itaris de rons lIls I .- n un ace ome-
. establiments baDcaris i vi�ta � l'eDsems Ja normalitzaci6 de la nosfra vida eco- ! natge als voluntaris intenacionals els if
nomica que, a mida que el /temps aVlm�a es mes p'aiesli. sense descu!dar, pero, f,: representants d'aquests ilerois lluita-les sam'ions 'vigents per � la inrracci6 de les normes so'Bre l'lIlresorament, el �
Consell Superior del Credit i de la Banca en la sessi6 celebradll el dia vuit de � �ors han renunciat a tan: honor con-desembre d'enguany. va proposar a I'Honorable Conseller de Finances de la � d t ').. 't h' h ' 1GeneralltllJ de Catalunya, i aquest lIcordil que, II partir del dia 20 del corrent ! Sl eran que $1 ml:rl I agues en a
mes, ela establimenls bancarie obaervin, en materia de disposic16 de fons dipo- f seva conducta aquest es compartit
sitars en compte correnl, aquestes normes. ': , � per tots e]s combatent! que. Buiten( Les empreses industrials I comereials podran disposar lIiurement de Is .fons � amb ells contra el feix�ine . .,-:febus.
que tinguln dlpositats als e8tabliments�ancaris, unlcament amb III deciliracl6 al , ..
dors del document que lIiurin, de la destinaci6 que es doni al seD import. f Forta nevadaAquesta declaraci6 deura aj1}star-se al segUent text i anar escrita i signada
ial dors dels talons de comp�e corrent de totes clllsses: MADRID. - 'Ha: ntvat abundant-cDedarem sota' la noslra responsabilitat que l'import d'aquest tal6 ,ment des de dos quarts d'll d'anit
va destinat al pagllment de (jornals, noguers, fluid electric, i fins ales 12 d'aquest migdia. - fe-etc.) que 86n atencions normals i propies del negoci. f bus. }
.
'
' Datll i eignafurll.lt �
Tot el que ealdl a que sigui fingot en compte a partir de la data indicada. f,' Obusos aJemanys
'
Barcelona, 14 desembre del 1931.
.
E1C1piaiSemiTiCIIlcdalCridltldel'EstaIYi r
StGAS I "MADRID. - Han caigut nombro-
. , � sos obusos d'artiIJeria alemanya 'so-Bancil Alnus Bi'!nc Espanyol de Credit - Banc flispilno Colonial bre Madrid.-febus.Banc Urquijo Catala � Miljo Oelmfms Caixil dESfillvis de Miltalo �
�------------------ -!
'J IMPRBMTA MINBRVA. - M�'tARO
Pet no despatxar el President­
�Martinez Barrio, els perio.distes no
han recollit noticies d'interes al Par­
lament. - fabra.
"
